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美國人類學家 Michael Fischer 在其2009年出版的《人類學的未來》





















































各地所觀察到的潮流，十分吻合（Harvey 1989; Sassen 2002; Smart and Smart 
2003; N. Smith 2002）。都市研究學者發現，當下世界各國許多的大城市努
力把自己打造成「全球城市」（global city），而公園、綠地、現代化公共運
輸系統和頂級建築都是發展為全球城市的必備條件（Chang 2000; Yeoh 2005; 
Zukin 1991, 1995）。在這樣的背景下，許多亞洲城市挹注大量資金於大型
基礎建設上（Lo and Marcotullio 2000; Olds 2002）。如高雄捷運的快捷公共
運輸系統躍起成為這些城市重要的文化象徵或新的公共空間；它們為這些城
市裏居民的世界觀與自我認同帶來新的元素與影響（Butcher 2011; Lee 2007; 
Lewis 2003; Siemiatycki 2005; Wang 2005）以及挑戰既存社會與政治秩序的可
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潛在投資者願意把自己和都市的氛圍連繫在一塊」（Miles, Hall & Borden 2000: 
99）。不過批判地理學家們卻認為，全球城市的製造絕非值得歡欣鼓舞之事
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有關臺灣國家地位和文化傳統的討論也浮出抬面（Corcuff 2002; Lü 2002）。
1949年中國內戰敗退後來台的國民黨，為合法化在台統治權，強力宣傳文
化中國的概念。它不只成為國家認同的基礎，亦成為政府／官僚體系的根本
























有制度化實踐（參閱 Brenner 2001; Smith 1992, 1993, 1995, 2008; Swyngedouw 1997）。
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建築師 Richard Rogers 設計的〈飛揚〉，位在中央公園站主要出口。它是一
座流線造型的巨型鋼造雨庇，由高捷的建造者、也是高捷最大股東的中鋼公
司製造，外型彷彿飛雲一般（圖4）。而在高雄國際機場站，則有加拿大藝
術家 Lutz Haufschild 設計的〈凝聚的綠寶石〉，由兩面玻璃雕塑牆構成（圖
5）。美麗島站位在高雄市中正路和中山路兩條主要幹道、人車繁忙的十字路
口上，也是高雄捷運兩條路線的轉乘點，義大利藝術家 Narcissus Quagliata 
設計的〈光之穹頂〉大型玻璃藝術，就鑲嵌在美麗島站穿堂的天花板上（圖
10 衛武營藝術文化中心籌備處，〈衛武營簡介〉，h t t p : / / w w w. w a c . g o v. t w / h o m e s t y l e .
php?styl=1&dat_id=6，2013年5月25日上線。

































圖3　高雄愛河旁的咖啡座。                                      （照片來源：陳威宗）
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Place, Identity, and Imagined Geography: 
The Cultural Politics of the Mass Rapid Transit System in Kaohsiung, 
Taiwan
Anru Lee
Department of Anthropology, John Jay College of Criminal Justice
The City University of New York
The Mass Rapid Transit system in Kaohsiung, Taiwan, reveals a 
paradox that challenges the effect of homogenization and the negative 
judgment of this effect embedded in the theoretical discussions of global 
city formation.  It points to the danger of equating and privileging the 
local as a space of authenticity and community while associating the global 
with the abstract and universal. A “non-place” like a subway system attains 
great meanings, to the extent that it becomes a reflection of the nation, 
in the Taiwanese context precisely because it is considered as devoid of 
any specific historiography.  This “jumping of scales” is facilitated by the 
recent development in both the global capitalist expansion and Taiwan’s 
accommodation to this expansion, under which the city emerges as the 
linkage between a national (or regional) economy and the global economy.  
This economic turn provides new possibilities for the Taiwanese to envision 
their collective identity. 
Keywords:  global city formation, national identity, transportation, 
non-place, jumping scales
